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llibres
Històries e Conquestes del Re-
ialme d’Aragó e Principat de 
Catalunya
Pere Tomic, edició a Cura de Joan 
Iborra
editorial afers, valència 2009.
Llibre bàsic pel coneixement de 
Pere Tomic, provablement el més 
il·lustrat de tots el baganesos. 
L’estudi del professar de la Uni-
versitat de València Joan Iborra 
emmarca l’obra, el temps i l’època 
en que fou escrita. Llibre bàsic 
per a tots els que vulguin saber 
una mica de la història medieval 
catalana. 
Què pensa, Josep Maria Balla-
rín
Mònica Fulquet, Barcelona, 2010
Recull els pensaments de mos-
sèn Ballarín de temàtica directe 
berguedana com: santa Maria 
de Queralt, Patum, Gósol... o de 
moltes coses de Catalunya com 
Macià, Companys, la Guerra 
civil.... El llibre té una triada de 
prologuistes dos antics presidents 
catalans i un de candidat a ser-ho 
i president del Barça.
Pregó de les Festes de la Misteri-
osa Llum 2010.
Climent Forner. Manresa, 
ajuntament, 20109
Sempre es bo de llegir a mossèn 
Climent Forner, berguedà de 
tota la vida, nascut a Manresa. 
Aquest pregó fa una lloança de 
la terra berguedana, com només 
com ell pot fer de Queralt, Patum, 
Pi de les Tres Branques o del 
Pedraforca. El mossèn Climent 
canta el berguedà amb el cor i els 
sentiments. 
Picasso en Gòsol, 1906: un ve-
rano para la modernidad,
Jèssica Jaques Pi, antonio 
Machado libros, Madrid, 2007.
Després de llegir-lo a un li que-
da clar tota l’etapa gosolana de 
Picasso. Hi ha un acurat i siste-
matitzat estudi de totes les obres 
picasianes de Gòsol. Un llibre 
bàsic per aquells que vulguin sa-
ber de Picasso, el Berguedà i l’any 
1906. Aquest és un d’aquells 
llibres que és pot diu que un cop 




llorenç Soldevila, Pòrtic, 
Barcelona 2009
De vegades hi ha llibres que 
poden despertar expectatives, 
però quan els mires et quedes 
ben contrariat. Aquest n’és un. 
Com es pot pretendre fer un llibre 
del paisatge literari del Berguedà 
sense posar ni un sol text de mos-
sèn Josep Armengou o de mossèn 
Josep Maria Ballarin?. L’autor 
alhora d’explicar Queralt no 
posa cap dels milers de textos de 
Ballarín ni cap text dels de Gósol 
o el Pedraforca, ignora Ballarin, 
com ignora mossèn Armengou i 
el més increïble que posi un vers 
de López Picó, com a queraltí en 
contes de textos de Ballarín o 
Armengou, Mare de Déu !
Sorprèn la presència com autors 
berguedans de Prudènci Bertrana 
o a seva filla Aurora, els Bertrana 
varen estiuejar a Berga, com a 
molt dues petites temporades 
el pare, allojat a l’antiga Fonda 
de sant Antoni de la Plaça de les 
Fonts de Berga i va enviar mitja 
dotzena d’articles al diari la Veu 
de Catalunya, el diari de la Lliga 
Catalana i foren molt famoses les 
tertulies que mantenia amb Pere 
Claret, també va fer una extraor-
dinària pintura de Queralt, que 
tradicionalment està al despatx 
dels batlles de la ciutat de Ber-
ga. Aquest quadre el va regalar 
el propi Bertrana al consistori 
berguedà. La seva filla, va pujar 
només un estiu i va escriure unes 
delicioses pàgines per la revista 
barcelonina d’Ací i d’Allà, anys 
més tard, de gran tornaria al 
Berguedà a Vilada concretament 
i està enterrada al cementiri de 
Berga. Un no es pot queixar per 
que surt a l’índex d’aquest llibre, 
però això d’en Ballarín, Armen-
gou i ... clama al cel, tampoc hi 
ha textos d’en Pio Baroja, ni 
Pérez Galdos, ni Ramon Tort, ni 
Blanxart, o Agustí Ferrer., Cus-
sà.... ni ..... d’aquest res de res. 
El Berguedà és molt més seriós 
que les vint escadusseres pàgines 
d’aquest llibret.
EPOCA, l’exercit a l’ombra
Ferran Dalmau i Pau Juvilà, 
edicions el Jonc, lleida 2010
La història és com és i en aquest 
llibre i surten berguedans. Pot 
servir per conèixer una de les re-
cents etapes del indepentisme. 
Les Quatre Estacions, Biografia 
d’un Cinema
laureano Clavero, Produccions 
C8C ajuntyamnet de la Pobla de 
lillet, 2009
Fantàstic DVD, sobre la història 
del cinema de la Pobla de Lillet. 
Así Fueron, así son
Maria Teresa de Borbón Parma, 
Planeta, Barcelona, 2009.
Una de les actives filles de Xavier 
de Borbón, pretendent carlí, ha 
escrit la història familiar i del 
carlisme, entrelligant-ho tot. 
Evidentment parla d’Alpens i 
d’altres batalles de “donya Blan-
ca” pel Berguedà 
Frederic Monpou, cançons i 
danses, Ballet
adolf Pla, piano
edicions de Salabert, Barcelona, 
2008.
Pels de Berga és un orgull poder 
dir que Frederic Monpou va fer 
una de les seves cançons i danses, 
dedicades a la Patum, pot ser va 
influir que la seva esposa fos de 
Gironella, però el que conte es que 
gràcies a ell, la Patum està entre les 
grans composicions pianistiques 
del món. Cal escoltar amb cura el 
11 dels Salts i Danses.
50MM
revista de la Federació Catalana de 
Fotografia
La portada es una foto del berguedà 
Francesc Garrido i la model es la 
periodista Sílvia Culell. Aquesta 




Puig-Reig, la Corrida 2010
Recull de fotos històriques sobre 
aquesata important festa de Puig-
reig
Calendari de Ràdio Berga 2010
Recull de fotos històriques de Ber-
ga de Josep Deseures com la del 
mes de novembre que hi ha tots 
els fundadors i primers membres 
de la Penya Boletaire.
Almanac del Cordill
Felip vendrell et altrii.
Barcelona 2010.
Una any més aquest almanac que 
va esdevenint dels més populars 
de Catalunya continua oferint 
diveses referencies berguedanes a 
les seves pàgines.
Ramon Felipó
